نظــام الأجــور وأداء العــامل
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لاشك أن إعداد وإدارة نظام الأجور ٌمثل إحدى أهم مهام إدارة الموارد 
البشرٌة وٌعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة التً تحتاجها أي مإسسة،لأنه ٌإثر فً 
كل القضاٌا المهمة ذات الصلة بعمل المإسسة خاصة قدرتها على استقطاب 
.  والاحتفاظ بهم ثم أنه ٌتعلق ببرمجة واستمرار وجود هذه المإسسة،العاملٌن
وٌلعب نظام الأجور دورا فعالا ومهما فً أداء العاملٌن حٌث تنبع أهمٌته من 
حاجة الفرد إلى الاعتراف بؤهمٌة ما ٌقوم به من مجهودات وإنجازات، فتقدٌر الغٌر 
لذلك الأداء ٌعتبر من الأمور المهمة التً تساهم فً إشباع مجموعة من الحاجات 
الأساسٌة المتفاعلة فً نفس الفرد، فمهارات الأفراد وقدراتهم لا تعتبر كافٌة 
للحصول على أداء عالً ما لم ٌكن هناك نظام للأجور بمختلف عناصره المالٌة 
، وعناصر ) وتؤمٌنات اجتماعٌة، وتعوٌضات، ومنح،ومكافآت،من أجر وعلاوات (
من عطل أسبوعٌة، تدرٌب، ملابس وظٌفٌة، مطعم ونادي، سكن (غٌر المالٌة 
قادر على تحرٌك دوافع الأفراد بهدف  )خفضةنوظٌفً وخدمات البٌع بؤسعار م
. الاستخدام الأمثل للطاقات الكامنة لدٌهم
وتؤتً هذه الدراسة لمعالجة كٌفٌة تؤثٌر نظام الأجور المعتمد فً المإسسة 
محل الدراسة بمختلف عناصره المالٌة وغٌر المالٌة على أداء العمال، بالتركٌز على 
بطرح . التغٌب والشعور بالرضا والاستقرار: بعض مإشرات الأداء فقط وهً
: إشكالٌة تتمحور حول التساإل الرئٌسً التالً
كٌف ٌإثر نظام الأجور على أداء العامل؟ 
: وتندرج تحت هذا التساإل التساإلات الفرعٌة الآتٌة
 كٌف ٌإثر نظام الأجور على التغٌب لدى العامل؟- 1
 كٌف تإثر العناصر المالٌة وغٌر المالٌة للأجر على أداء العامل؟ - 2
كٌف ٌإثر نظام الأجور على الشعور بالرضا والاستقرار لدى العامل؟   - 3
  
 
: وتهدف الدراسة إلى
معرفة نظام الأجور فً المإسسات من خلال تحدٌد التشخٌص الفعلً لواقع  -
. )أداء العامل فً المإسسة(العامل 
 .الوقوف على معرفة نمط نظام الأجور المعتمد فً المإسسة محل الدراسة -
 .الكشف عن  كٌفٌة تؤثٌر نظام الأجور على أداء العامل -
محاولة  رفع الروح المعنوٌة والرضا للعمال من خلال دراسة نظام الأجور  -
 .ومحاولة تحسٌنه من قبل رإسائهم من أجل استقرارهم
الإطلاع على السردٌات النظرٌة ذات الصلة بالموضوع ، ثم بمفاهٌم  -
نظام الأجور، الأداء، العامل، المإسسة والتوصل إلى تعرٌفات إجرائٌة تم : الدراسة
. الاعتماد علٌها فً مواقع مختلفة من الدراسة
اشتمل الإطار النظري للدراسة على مختلف جوانب الموضوع وأبعاده من 
. تحدٌد لموضوع الدراسة، منظومة الأجور، وأداء العامل
أما فً الدراسة المٌدانٌة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفً التحلٌلً فً 
جمع وتحلٌل البٌانات من خلال أسلوب المسح الشامل لمجتمع البحث المتكون من 
.  مفردة99
كما تم استخدام مجموعة من تقنٌات البحث السوسٌولوجً الامبرٌقً فً جمع 
المعلومات كالملاحظة التً تم استخدامها فً الدراسة الاستطلاعٌة أولا ، ثم أثناء 
تطبٌق الاستمارة بالإضافة إلى المقابلة حٌث تم الاستفادة منها فً الدراسة 
الاستطلاعٌة فً جمع بعض المعلومات لبناء الاستمارة ثم فً تطبٌقها خاصة وأن 
مجتمع البحث متوسط المستوى التعلٌمً ٌحتاج إلى شرح الاستمارة وترجمتها إلى 
لغة بسٌطة وسهلة خاصة وأنها تعد العماد الأساسً فً البحث السوسٌولوجً ،  فقد 
أسئلة مفتوحة، وقد تم  )30(سإال مغلق و )33(سإال، بتوزٌع  )63(اشتملت على 
البٌانات العامة : تقسٌم الاستمارة إلى أربع محاور أساسٌة تتمثل فٌما ٌلً
 21(، كٌفٌة تؤثٌر نظام الأجور على التغٌب لدى العمال       ) أسئلة01(للمبحوثٌن
 6(، كٌفٌة تؤثٌر العناصر المالٌة والعنــاصر غٌر المــالٌة على أداء العـامل )سإال
 8(، كٌفٌة تؤثٌر نظام الأجور على الشعور بالرضا والاستقرار لدى العامل )أسئلة
. )أسئلة
 وبعد جمع المعلومات النظرٌة والمعطٌات المٌدانٌة و تحلٌلها وتفسٌرها فً 
: ظل تساإلات الدراسة، تم التوصل إلى النتائج التالٌة
 (إن لجوء الإدارة فً المإسسة المعنٌة إلى الخـصم من أجور العمال  -
المبرر وغٌر (ٌإثر تؤثٌرا إٌجابٌا على التقلٌل من حالات التغٌب  )فً حالة التغٌب
ذلك أن الإدارة لا تتساهل مع العمال فً حالة تغٌبهم لذلك تقوم . لدى العامل )المبرر
بالخصم من الأجر مما ٌإدي إلى انخفاض قٌمة الأجر والذي ٌعتبره العمال قٌمة 
مالٌة ٌلبون من خلاله متطلباتهم الاقتصادٌة والاجتماعٌة، هذا الأجر الذي هو أساسا 
غٌر كاف وهو كامل فكٌف وهو ناقص؟ فالأجر غٌر كاف لقضاء الحاجات 
الأساسٌة بسبب ضعف الأجر، وارتفاع مستوى المعٌشة، فتدنً الأجور خاصة 
 فقط لا ]00052- 00051]بالنسبة لمنصب عامل بسٌط والذي ٌتراوح أجره ما بٌن 
ٌتوافق مع الجهد المبذول والوقت المستثمر داخل المإسسة كما لا ٌكف لسد 
الحاجات الأساسٌة للعامل من توفٌر للسكن، الكهرباء والغاز، المواد الغذائٌة  وتعلٌم 
الأبناء وغٌرها حتى ولو كانت الأسعار معقولة فما بالك مع ارتفاع أسعار المتطلبات 
الاقتصادٌة والاجتماعٌة، وإذا كان الأجر غٌر كاف لسد الحاجات الأساسٌة فكٌف 
 ٌكفً لإشباع مختلف الحاجات المختلفة الكمالٌة خصوصا؟
زٌادة فً الأجر، عدم مصداقٌة (إن محدودٌة توفر العناصر المالٌة  -
عدم توفر الملابس الوظٌفٌة، (والعناصر غٌر المالٌة  )تقٌٌم العلاوات والمكافآت
للأجر أثرت سلبا على أداء العامل فً المإسسة  )السكن الوظٌفً، المطعم والنادي
محل الدراسة فعلاوة المردودٌة التً تعبر عن تقٌٌم الأداء ٌستفٌد منها العمال 
بصورة شبه متساوٌة على العكس تماما مما وجدت لأجله حٌث من المفترض أن 
تمنح كاملة للعمال ذوي الأداء الجٌد، أما العمال ذوي الأداء المتوسط فٌستحقون 
لذلك لا ٌعتبرها . النصف فً حٌن ٌعاقب العمال ذوي الأداء السٌئ بالحرمان منها
العمال من المحفزات على تحسٌن الأداء كون المعٌار فً تقدٌرها ٌعتمد على 
العلاقات الإنسانٌة الطٌبة غٌر الرسمٌة التً تربط العمال بالمشرفٌن والتً تسعى 
أما العناصر غٌر المالٌة للأجر  فتقتصر . الإدارة من خلالها لإرضاء معظم العمال
للعمال بؤسعار منخفضة إن لم نقل رمزٌة  )الدجاج والبٌض (فقط على بٌع المنتجات 
أما الحدٌث عن مطعم و نادي وسكن وظٌفً بالإضافة إلى الملابس الوظٌفٌة فتلك 
حٌث . تعد من الأمور الثانوٌة غٌابها لا ٌإثر بؤي حال من الأحوال على أداء العامل
أن العمال ٌقطنون قرٌبا من مقر العمل مما ٌسمح لهم بالعودة إلى منازلهم من أجل 
تناول وجبة الغداء ومن ثم العودة إلى العمل من جدٌد، أما وجود نادي فإنه ٌساعد 
العمال على إهمال العمل، وبالتالً ٌإثر ذلك سلبا على أدائهم، فالشًء الوحٌد الذي 
تسمح به المإسسة بهدف تغٌٌر جو العمل كمحفز لتحسٌن الأداء هو فترات راحة 
غٌر رسمٌة أثناء العمل ٌسمح بها المشرفٌن فً حالة شعور العامل بالإرهاق أو 
 . لتدخٌن سجارة
إن محدودٌة العناصر المالٌة والعناصر غٌر المالٌة للأجر  تإثر  -
تؤثٌرا سلبٌا على شعور العامل بالرضا والاستقرار رغم حسن العلاقة بٌنه وبٌن 
الإدارة من جهة ، وبٌنه وبٌن زملائه من جهة أخرى بصورة خاصة وإٌجابٌة جو 
فالأجر المنخفض والتقٌٌم غٌر . العمل السائد داخل المإسسة بصورة عامة
 (الموضوعً لعلاوة المردودٌة ، واقتصار العناصر غٌر المالٌة على بٌع المنتجات 
بؤسعار مخفضة لكل العمال دون تمٌٌز أو أفضلٌة، وانعدام  )الدجاج والبٌض
المرافق الخدمٌة من مطعم ونادي بالإضافة إلى الملابس الوظٌفٌة والسكن الوظٌفً، 
 . كل هذا ٌعٌق اكتمال الشعور بالرضا والاستقرار لدى العامل
   وأخٌرا ومن خلال مناقشة نتائج تساإلات الدراسة الفرعٌة الثلاثة نتوصل 
نظام  (إلى الإجابة عن التساإل الرئٌسً حٌث أن نظام الأجور المعتمد فً المإسسة 
ٌإثر تؤثٌرا إٌجابٌا وسلبٌا على أداء العامل، فلجوء المإسسة للخصم  )الدفع الزمنً
من الأجر فً حالة غٌاب العامل ٌإثر إٌجابا على التقلٌل من حالات التغٌب لدى 
العامل، لكن محدودٌة العناصر المالٌة والعناصر غٌر المالٌة ٌإثر سلبا على أداء 






 Il ne fait aucun doute que la préparation et la gestion du système salarial, qui 
est l’un des systèmes les plus importants à l’entreprise, est l'une des tâches les plus 
importantes du système de gestion des ressources humaines. Cette tâche aura des 
retombées imminentes sur l’entreprise en question, notamment en ce qui concerne sa 
capacité d’attirer des employés mais aussi de les retenir, plus encore les dites 
retombées s’étaleraient à la pérennité de l’entreprise même et à son organisation.  
 Le système salarial joue un rôle actif et important dans le rendement des 
employés, où le besoin de l'individu à la reconnaissance de l'importance de ce qu'il 
fait, en termes d’efforts fournis et des réalisations est l'un des éléments importants qui 
contribuent à la satisfaction d’un ensemble de besoins de base  de l’individu même, 
car les compétences des individus  et leurs capacités ne sont  pas considérées comme 
suffisantes pour obtenir une performance élevée, à moins qu'il y est un système 
salarial avec divers éléments financiers (à partir du salaire et des indemnités, primes et 
subventions, l'indemnisation et la sécurité sociale), et des éléments non-financiers (de 
week-end, de formation, l’uniforme, un restaurant et des services de club, de logement 
de fonction, des ventes à prix réduits) qui serait capable de motiver les individus afin 
de mieux exploiter leurs potentialités. 
 Cette étude examine le comment de l'impact du système salarial adopté par 
l'entreprise étudiée, avec ses différents éléments financière et non financière, sur la 
performance des employés, et en se concentrant sur certains indicateurs de 
performance  en l’occurrence: l’absence et le sentiment de satisfaction et de la 
stabilité. En formulant le problème autour de la question principale suivante: 
Comment le système des salaires influence sur la performance de l’employé? 
Et relève sous cette question, les sous-questions suivantes: 
1 – Comment le système salarial influence sur l'absence de l’employé? 
2 – Comment les éléments de récompense financiers et non financiers sur la 
performance de l’employé influence? 
3 - Comment le système salarial influence le sentiment de satisfaction et de la stabilité 
de l’employé ? 
           L'étude vise (à): 
- Connaitre le système salarial dans les entreprises, en élaborant le diagnostic réel de 
la réalité de l’employé (la performance de l’employé dans l'entreprise). 
- Se tenir au courant de  type du système salarial approuvé par l’entreprise étudiée. 
- Déterminer l'impact du système salarial sur la performance de l’employé. 
- Essayer d’influencer positivement le moral et la satisfaction des employés à travers 
l'étude du système salarial et essayer de l'améliorer par leurs supérieurs pour la 
stabilité des employés. 
- Voir les récits théoriques liés au sujet. 
 Les concepts de l'étude étaient les suivants: le système salarial, la 
performance, l’employé, l'entreprise et arriver aux définitions procédurales ayant été 
invoquées dans différentes phases de l'étude. 
 Le cadre théorique de l’étude inclut les divers aspects du sujet en déterminant 
les dimensions de l'objet d'étude, le système salarial, et la performance de l’employé. 
 Dans l'étude pratique le chercheur a adopté une approche descriptive 
analytique dans la collecte et l'analyse des données par la méthode de l'enquête 
globale de la population de recherche composée de 99 individus. 
 Egalement, une gamme de techniques de recherche sociologique empirique a 
été utilisée dans la collecte des données. L’observation, par exemple, a été utilisée 
dans l'enquête, puis au cours de l’application du questionnaire, en plus de l'interview 
qui a été utilisé dans l'enquête pour recueillir des informations pour construire et 
modifier le questionnaire puis dans son application, surtout que la communauté de 
recherche a un niveau éducatif moyen, d’où  le besoin d’expliquer le questionnaire et 
de  la traduir dans une langue simple et facile, d'autant plus qu'il est le pilier de la 
recherche sociologique. Le questionnaire contient (36) questions, dont (33) questions 
fermées, et trois (03) questions ouvertes. Le questionnaire a été divisé en quatre points 
principaux, qui sont les suivants: Les données générales des répondants (10 
questions), la façon dont le système salarial influence sur l’absence des employés (12 
questions), comment les éléments financiers et non financiers influencent sur la 
performance de l’employé (6 questions), la façon dont le système des salaires 
influence sur le sentiment de satisfaction et de la stabilité de l’employé (8 questions). 
 Après la collecte des informations théoriques et des données pratiques, leur 
analyse et leur interprétation à la lumière des questions de l'étude, les résultats 
suivants ont été obtenus: 
- Le recours de l’administration de l’entreprise concernée à la retenue des soldes des 
employés (dans le cas d'absence) a un impact positif sur la réduction de l'absentéisme 
(justifié et injustifié) de l’employé. L'administration ne tolère pas les employés dans le 
cas de leur absence pour la retenue de solde, conduisant à la dépréciation du salaire, 
qui est  considéré comme une valeur financière  des employés et qui répond aux 
besoins économiques et sociaux. Ce salaire ayant sa valeur complète ne suffit presque 
pas à répondre aux besoins fondamentaux de l’emploi, en raison de la cherté de la vie, 
comment il en serait il avec sa valeur diminuée? Les salaires bas, particulièrement 
d'un simple employé  dont le salaire varie seulement entre] 15000-25000] n’est pas 
compatibles avec l'effort et le temps investis dans l’entreprise et ne suffit pas de 
subvenir aux besoins essentiels de l'employé : fournir un logement , payer 
l’électricité, le gaz, la nourriture, l’éducation des enfants, surtout avec les prix élevés 
dus aux exigences économiques et sociales. Si le salaire n'était pas suffisant pour 
répondre aux besoins de base, comment .il le serait- pour des besoins  considérés 
comme un luxe?   
- La disponibilité limitée des éléments financiers (augmentation de salaire, le manque 
de la crédibilité dans l’évaluation des primes et des récompenses) et les éléments non-
financières (manque de l’uniforme, le logement de fonction, restaurant et club) des 
salaires a eu un impact négatif sur la performance de l’employé dans l'entreprise 
étudiée, plus la prime de rendement qui est sensée refléter l'évaluation de l’efficacité, 
est attribuée aux employés de manière presque égale, à l'exact opposé de l’objectif 
pour lequel elle a été créée . En effet, la prime de rendement est censé être attibuée 
complète pour les employés avec de bonnes performances, tandis que les employés 
dont la performance est moyenne recevront la moitié, alors que les employés dont la 
mauvaise performance doivent être punis avec la privation de la prime de rendement. 
De ce fait, les employés ne la considèrent pas comme motivation pour améliorer le 
niveau de performance dans du fait que l'appréciation est fondée sur de bonnes 
relations humaines, non officielles entre les employés et les superviseurs  et que la 
direction cherche à satisfaire la plupart des employés à travers cette prime. Les 
éléments de récompense non-financière se limitent uniquement à la vente de produits 
(poulet et les œufs) aux employés à des prix réduits, si ce n'est symbolique. 
Concernant le restaurant, le club, l’uniforme et le logement de fonction qui sont 
considérés comme des choses secondaires, leur absence ne modifie en aucune façon la 
performance de l’employé. En effet, lorsque les employés vivent à proximité du lieu 
de travail, cela leur permet de retourner dans leurs foyers afin de prendre un repas 
puis retourner au travail à nouveau, par contre l’existence d’un club,  pousse les 
employés à la négligence du travail, et donc nuit à leur performance, donc la seule 
distraction permise par l'entreprise pour changer l'atmosphère et agissant comme une 
motivation pour améliorer la performance consiste en des périodes de repos non 
officiels durant le travail, et qui sont autorisées par les superviseurs dans le cas où une 
fatigue se fait sentir ou pour fumer une cigarette. 
- La limitation des éléments financiers et non-financiers du salaire a un impact négatif 
en particulier sur la satisfaction des l’employé et sur le sentiment de stabilité en dépit 
de la bonne relation entre lui et l'administration d'une part et entre lui et ses collègues, 
d'autre part, , et sur l’ambiance positive de travail qui prévut au sein de l'entreprise en 
général. En effet, Le salaire faible et l'évaluation non objective de la prime de 
rendement et la restriction des éléments non-financiers à la vente des produits (poulets 
et œufs) à des prix réduits pour tous les employés, sans distinction ni préférence, et le 
manque  de services de restauration, de club, de l’uniforme et de logement de 
fonction, tous cela entrave le sens complet de la satisfaction et la stabilité de 
l’employé. 
 Enfin, par la discussion des résultats de l'étude des trois sous-questions, il est 
possible de répondre à la question principale par le fait que le système salarial adopté 
dans le système de l'entreprise (calendrier de paiement) affecte positivement et 
négativement la performance de l’employé, suivant que le recours à de la retenue 
solde en cas de l'absence de l’employé a un impact positif sur la réduction 
d'absentéisme de l’employé, mais la limitation des éléments financiers et non 
financiers a un impact négatif sur la performance de l’employé et de son sens de la 
satisfaction ainsi que sa stabilité. 
 
